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发电量占全球的比例将从 2007 年 2.3%






机从 1980 年的 5180 万千瓦到 1990
年的 9962 万千瓦，用了 10 年，年
均新增 478 万千瓦。法国核电装机
从 1980 年的 1439 万千瓦到 1990 年
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按照目前我国核电发展规划，今后
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韩国  计划到 2020 年，核电装机将再增加 1000 万千瓦，
2035年核电占总发电量的比例将达 60%以上。韩国通过引进技
术、促进本地化、技术自主化、先进反应堆开发四个阶段，成功
实施了核电出口战略。韩国实行全产业链的模式。2009年 12月
27日，韩国击败法国、日本、美国等核电国家，成功中标阿联酋
核电项目，合同金额近500亿美元。韩国与约旦签署为其建设首
座核研究堆的协议，并与土耳其签署了建设核电站的初步协议。
